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ABSTRAK 
 
Christianto Hartomo, 2015. Analisis dan Evaluasi Sisa Material Konstruksi 
Menggunakan Metode FTA ( Fault Tree Analysis ) ( Studi Khasus pada Proyek 
Pembangunan Kelurahan di Surakarta ). Tugas Akhir. Jurusan Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Perkembangan gedung dan kantor tumbuh sangat pesat di Kota Solo yang menimbulkan 
banyak pekerjaan konstruksi dilakukan, hal tersebut juga menyebabkan dampak negatif bagi 
lingkungan sekitar diantaranya polusi debu, asap, suara yang mengganggu warga, lain dari itu 
semakin banyak juga limbah bangunan yang akan dihasilkan oleh proses kontruksi tersebut 
jika tidak diolah secara maksimal. Macam - macam sisa material konstruksi diantaranya dari 
sisa – sisa beton terbentuk dari campuran semen, air dan agregat yang keras, tulangan - 
tulangan baja yang terpotong dan kayu yang digunakan untuk proses pengecoran beton itu 
sendiri. Semakin banyak sisa material yang terjadi, maka semakin tidak efisien penggunaan 
material dalam proyek tersebut. Faktor yang menjadi sumber terjadinya sisa material 
konstruksi, antara lain desain, pengadaan material, penanganan material, pelaksanaan dan 
lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber penyebab sisa material yang 
terjadi dalam suatu proyek dan persentasenya terutama pada proyek dengan kontraktor lokal 
yang belum terlalu teliti dalam memanajemen pekerjaan konstruksi. 
Penelitian ini menggunakan metoda Fault Tree Analysis (FTA) yang merupakan penelitian 
deskriptif dengan desain penelitian kualitatif untuk menganalisis data sekunder dan data 
primer yang ada sehingga mengetahui akar penyebab sisa material pada proyek konstruksi. 
Jenis sisa material yang diteliti adalah sisa Batu bata, Semen, Pasir, Kerikil, dan Besi, 
kemudian dihitung volume material desain berdasarkan gambar rencana dan bill of quantity 
(BQ) dikurangi sisa stok material di lapangan. Setelah menghitung sisa material tersebut 
didapatkan hasil sisa material yang timbul pada pekerjaaan konstruksi berlangsung, dan tahap 
terahkir dilakukan evaluasi berdasarkan hasil penelitian mana penyebab sisa material yang 
dominan terjadi. 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total biaya sisa material yang paling besar terletak 
pada Proyek Kelurahan Kauman yaitu sebesar Rp. 2.589.450,-. Sisa material yang paling 
dominan pada ketiga proyek kelurahan tersebut adalah Besi. Pada Proyek Kelurahan 
Gilingan paling besar adalah Besi D16 sebesar Rp 726.098,- , Proyek Kelurahan Jagalan 
Besi D16 sebesar Rp. 584.953,- ,Proyek Kelurahan Kauman Besi Ø 10 sebesar Rp. 602.785,- 
dan menurut skala resiko sisa material Besi D 16, D12 dan Ø 10 termasuk tingkat resiko 
sedang. Sisa material dengan risiko rendah adalah sisa Batu bata, Semen, Kerikil, Kapur, 
Pasir. 
 
 
 
Kata kunci : Sisa Material, FTA, Kelurahan, Surakarta, Total biaya 
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ABSTRACT 
 
Christianto Hartomo, 2015. Analysis And Evaluaton Construct Materials Waste Using 
FTA Method (Fault Tree Analysis ) Case Study on Development Projects in Surakarta . 
Civil Engineering Department of Engineering Faculty of Surakarta  Sebelas  Maret 
University. 
 
Developments and office buildings grew very rapidly in Solo city, which raises a lot of 
construction work in addition , It causes also lead to a negative impact on the surrounding of 
the environment pollution such as dust, smoke , noise and disturb other residents of the 
growing number of building waste also be generated by the construction process if it is not 
treated optimally . The varieties of garbage waste materials from the rest of the concrete is 
formed from a mixture of cement , water and aggregates are something hard , cut steel 
reinforcement and wood used for concrete casting process itself . So the more the rest of the 
material occurs , the more inefficient use of materials in the project . Factors of the source of 
the waste materials are design , material procurement , material handling , execution , 
residul and others. This study aims to determine the root cause of the rest of the material that 
occurs in a project and the percentage mainly on projects with local contractors who have 
not been too careful in managing construction work. 
 
This study uses the method of Fault Tree Analysis ( FTA ) which is a descriptive study with 
qualitative research design for analyzing secondary data and primary data available so 
knowing the root cause of excess material on the construction project . Types of waste 
material studied is the rest of Bricks , Cement , Sand , Gravel , and iron , and then calculated 
the volume of material design based on the plans and bill of quantity ( BQ ) reduced the 
remaining stock of the material in the field . After calculating the residual material showed 
residual material arising on construction work in progress , and phase last post evaluation 
based on research results which causes the rest of the dominant material occurs. 
 
 
The calculations show that the total cost of the rest of the material most of which are located 
in the Village Project Kelurahan Kauman Rp. 2.58945 million , - . The rest of the material 
that is most dominant in the three projects kelurahan is Iron, them at most major mill 
projects are Iron D16 Rp 726 098 , - , Project Kelurahan Jagalan Iron D16 Rp . 584 953 , - , 
Project Kelurahan Kauman Iron Ø 10 Rp . 602 785 , - and according to the scale of the risk 
of material waste Iron D16 , D12 and Ø 10 including moderate risk level . The rest of the 
material with a low risk is the rest of bricks , cement , gravel , lime , sand . 
 
 
 
Keywords : waste materials , FTA , Development Projects , Surakarta , Total cost . 
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